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A R H I V O B I T E L J I A R N E R I U K O R Č U L I 
D r Rafo Arner i 
A r h i v ob i te l j i A r n e r i u Korčul i važan je u p r v o m redu za proučava­
n j e prošlosti g r a d a i otoka Korčule uopće, jer sadržava obi l je rukop i sa 
od p r v e polov ine 14. do k ra j a 19. st., dosad m a l o i l i n ima l o i sp i t an ih . 
P r e m a sudu stručnjaka dra V i n k a Foretića, k o j i j e imao p r i l i k e do izv jes­
ne mje re upoznat i ga , u n jemu se čuva mnoštvo u n i k a t a . 
Obi te l j poznata u Korčuli već k ra j em 14. st. pod p r e z imenom P i r u -
zović (Peruzević) m i j en j a ga početkom 16. st. k a d su se s i n o v i A r n i r a 
Piruzovića p r o z v a l i A r n e r i . Pokušaji poduzeti u p r vo j po l o v in i 19. st. da 
i m A u s t r i j a p o t v r d i s taru p r i p a d n o s t pa t r i c i j skom staležu n i s u uspje l i . 
Oko lnost da s u pojedini A r n e r i (počev od sred ine 16. st.) d o b i l i v i soko 
školovanje i o b a v l j a l i is taknute f unkc i j e u g l a v n o m u g r a n i c a m a autono­
m i j e otoka Korčule pogodovala j e ras tu i značaju n j ihova porodičnog 
a r h i v a . Između n j i h b i t će s p o m e n u t i : 
J a k o v Ivana A r n e r i , d o k t o r i r a o pravo u P a d o v i g. 1550; n j e m u n a ­
ređuje prov idur Korčule Petar B r a g a d i n da sa »Marin O b r a d i ambasc ia -
tor d i questa Nobiltà, vostro co l l ega , e con m . A n t . Costa, et m . A n t . 
P o m e n i c h orator i d i questo popu lo « krene k duždu n a poklonjen je ; o r i g i -
n a l o d 26. X 1571; u sličnoj f u n k c i j i upućen g. 1580. 
N i k o l a A r n e r i , i s taknuo se u o b r a n i Korčule p r i godom t u r s k e opsade 
g. 1571. u svo jstvu kapetana kao zapov jedn ik k u l e Reve l i na n a d g l a v n i m 
k o p n e n i m v r a t i m a o d grada. 
J a k o v Rafov A r n e r i , za v r i j e m e kand i j skog r a t a (1645—1669) p ra v ­
n i k u kance lar i j i g l a v n o g prov i d u r a Da lmac i j e L e o n a r d a Foscolo , u čijim 
se r a t n i m akc i jama hrabro držao, a k a d je ovaj pos lat na Istok k a o gene­
r a l n i r a t n i kapetan , i t u je J a k o v zapažen. B i o j e kance lar i z v an r ednog 
k a p e t a n a galeascâ A n d r i j e C o r n e r a " i to je ostao k a d je Corner postav l j en 
za genera lnog p r o v i d u r a Da lmac i j e . O n jemu v i d i članak C v i t a Fiskovića: 
P r i m o r s k e vjetrenjače, »Slobodna Dalmacija«, b r . 1 od 1959. 
J a k o v A r n e r i , kanon ik , o d l i k o v a o se kao propov j edn ik u D u b r o v n i k u 
(1739. i 1740.) za što ga je R e p u b l i k a počastila z l a t n o m meda l j om. 
J a k o v A r n e r i , doktor p ra va . Odgo jen u K o p r u , član »Nascentium 
Academiae« u g r a d u Urb ino i »de l l Accademia de i Risorti« u K o p r u ; 
načelnik općine Korčule za f r a n c u s k e okupaci je. U m r o je 1819. 
J e r o l i m J a k o v a A r n e r i , d o k t o r p r a v a na g l asu ; advoka tsk i s p i s i a r h i ­
v a i z njegove su p isarn ice . Više g o d i n a načelnik Korčule. U m r o je 1858. 
Ra f o V l a h o v A r n e r i , j a v n i bilježnik, zas tupn ik na D a l m a t i n s k o m 
s a b o r u , p r v i n a r o d n i načelnik Korčule ko ju je f u n k c i j u obavl jao d u g i n i z 
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god ina ; n jegovi politički spis i važna su a rh i v ska građa. U m r o j e 1899. O 
n j e m u v i d i : »Crvena Hrvatska«, 1899, br. 28, s nek ro l ogom F r a n a Šupila; 
»Obzor« , 1899. b r . 171; članak S a m u e l a P u h i e r a : N a r o d n i p reporod u 
Korčuli, »Narodni l ist« , 1912, j u b i l a r n i broj , s t r . 73—74. 
U s v rhu m a k a r djelomičnog u v i d a u a r h i v s k u građu n a k r a j u nave­
d e n i izbor pokazu je k a k o n j enu vr i jednost tako i raznovrsnost . Najviše 
je dokumenata i z mletačkog razdob l ja , a i m a i h i z f rancuskog, ruskog i 
engleskog. N a ovo posl jednje odnos i se npr . o r i g i n a l n i z ap i sn ik uprave 
o t oka Korčule od 14. II — 4. I X 1813. (sveščić od 12 araka). 
A r h i v i m a oko 120 pergamena (najstari ja o d g. 1327) o p r i v a t n i m i 
j a v n i m odnosima (više dukala ) ; u n j emu su pohran j en i npr . notar i ja tske 
k n j i g e Korčule od g. 1677—1679. i od g. 1805—1817.; z a t im no ta r sk i i 
politički spisi R a f a A r n e r i j a (1837—1899); mnoštvo advoka t sk ih sp isa prve 
po lov ine 19. st. sa s t a r i j im p r i l o z i m a ; pored ob i lne obitel jske korespon­
denc i je (1800—1870) više p isama i s t a k n u t i h j a v n i h r a d n i k a druge polov ine 
prošlog v i j eka ; n e k o l i k o svežanja no rma l i j a mletačke i k a s n i j i h uprava 
Da lmac i j e . 
J e z i k a rh i vske građe u g l a v n o m je ta l i j ansk i , nešto l a t insk i , a h r va t sk i 
ponajviše u b r o j n i m književnim rukop i s ima . 
A r h i v a l i j e s u m a r n o su popisane uz ma t e r i j a l nu pomoć J A Z U od pisca 
ovog članka a da n i s u sređene po a r h i v s k i m p r o p i s i m a , jer b i to i z i sk i va l o 
više godina rada s obz i r om n a količinu dokumena ta . Pop is rukop i sa , n a i ­
me, obuhvaća 42 o tkucane strane bez proreda. 
A r h i v o m su se poslužili za svoje radove: Radić F rano , K n j i g a o 
u r e d b a m a i običajima skupštine i obćine o toka Las t o va ; Foretić V i n k o , 
O t o k Korčula u s redn jem v i j e k u do g. 1420, citirajući često n p r . kodeks 
z ap i sn i ka V e l i k o g vijeća od 1398—1404; Pantić M i r o s l a v , Venac nepozna­
t i h ba r okn ih nadg robn i ca iz p r v e po lov ine X V I I veka , »Pri lozi za k n j i ­
ževnost . . . « k n j i g a 25, sv. 3—4; i d r u g i p isc i . 
A r h i v se još čuva u s tar insko j palači s b a r o k n i m dvorištem de f in i ­
t i v n o o b l i k o v a n i m u drugoj p o l o v i n i 17. st. (V. K a r a m a n L j u b o , Umje t ­
nost u Da lmac i j i u X V i X V I st.; Fisković Cv i t o , P r i m o r s k e vjetrenjače, 
»Slobodna Dalmacija« od 1. I 1959.) 
U z a rh i v je b i b l i o t eka sa oko 1000 pop i san ih kn j i ga , od sred ine 16. 
st. dalje, p ravnog i uopće k u l t u r n o g sadržaja, k a o : D o n M a u r o Orb in i , 
I l regno degl i S l a v i , Pesaro, 1601; G i o n o P a l m o t i c h , K r i s t i j a d a , R i m , 1670; 
D o n Ignazio G i o r g i , Uzdas i M a n d a l j e n e pokorn ice , M le tke , 1728; J . J . 
Rousseau, E m i l e ou de l'éducation, A m s t e r d a m , 1762; N i k o l a Tommaseo, 
I skr i ce , Zadar , 1849. 
Vraćajući se n a a rh i v evo i z bo ra iz n jegove građe sv rs tanog rad i 
p reg l eda u g r u p u p r i v a t n u , političku, ekonomsku, c r k v e n u i književnu: 
Rukopisi privatnog karaktera: 
O p o r u k a od g. 1559. u spo ru He t t o r eo -Gazza r i ; govor i se i o T v r d l j u . 
» Contractus dotalis« između »Johannis P a p a r c i c h , pa t r i c i i curzolensis« 
i »utriusque i u r i s Doc tor i s Jacöbi Arneri « za J a c o m i n u od g. 1556. 
O p o r u k a A n t u n a qm. F r a n c i s c i M a r s i c h od g. 1502. 
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Rukopisi političkog karaktera 
Svezak t e rm inac i j a od g. 1420—1680. 
Duka l e , rješenja gen. p r o v i d u r a i kneza Korčule od 1427—1797. 
D u k a l a J . M o c e n i g a od 1482. upućena k n e z u G . V i a r o da i s p u n i molbe 
Korčulana. 
Duka l e , rješenja gen. p r o v i d u r a i drugo o b i r a n j u j a v n i h organa i 
i nkompa t i b i l no s t i funkc i ja , od g. 1559—1725. 
»Inventario de Processi i nesped i t i format i c o l i A u t o r o rd imto . vengono 
consegnat i da me G i o . . . cane, d e l . . . Z. M o r o s i n i C p . ge. a l G i a c o m o A r n . 
cane, de l A n d r e a Corne r Cap . G n a l . sucesso«, l i s t o va 1—318 sa p ro t oko l -
s k o m bilješkom o svakom p r e d m e t u (g. 1662—1663.?). 
Dop is kneza Korčule L . B a d u i n a upućen »Rectoribus C i v i t a t i s Jadre« 
od g. 1512. 
O d l u k e knezova otoka Brača od g. 1505—1631. 
Dekre t gen. p r o v i d u r a F . M o l i n a od g. 1625, duka l a J . C o r n e l i j a od 
g. 1627, upućena gen. p r o v i d u r u A . P i san i ju o z l oupot rebama j a v n i h do­
b a r a na H v a r u , dopis kneza H v a r a F . A . P a s q u a l i g a od g. 1733. 
D u k a l a A . Mocen i ga »Spectabili C o m u n i t a t i Curzole« od 3. I X 1571. 
k o j o m se odaje pr i znan je za h r a b r o držanje p r i l i k o m napadan ja turske 
f lote. 
M o l b a pučkog p r okura t o r a A n t u n a P o m e n i c a od g. 1751. za pomoć u 
ko jo j navod i : » I o me r i t r o va i a l i a Tor re m i a S a n t a Trinità a l i as B a r b a -
r igo , capi tanio s op ra l a detta T o r r e , et fu i t r ad i t o da mo l t i d e l l a nostra 
compagnia , l i q u a l i fuggieno n e l compar i r deH 'Armata . . . « 
Dv i j e duka l e o »armar galère, elleger sopracomiti« i d r u g i d o k u m e n t i 
od g. 1448—1630. 
Omašan omot rukop i sa : »Divisori del P ra t o d i Blata« od g. 1601—1828; 
d u k a l e i d rug i p r o p i s i o o p r e m i ga l i j a H v a r a od g. 1448—1684; o sađenju 
loze i drugo od g. 1420—1660. 
N a omotu: Comunità, u n u t r a : Zaključak »Captum i n congregat.ne 
P o p u l a r i c iv i ta t is Curzo le , Insule« od 7. II 1502. — Uv j e t i za z a k u p p l a -
ca r ine za r i b u i meso od g. 1633. 
D u k a l a od 1557. ko jom je J . G a b r i e l l i postav l j en p r v i m sopracomi tom. 
Rješenja gene ra ln ih p r o v i d u r a o sopracomi tu od g. 1569—1643. 
»Sindici Advoca tores et P rov i so r es i n C o l f u m B e r n a r d u s . . . et Nie . 
Dolf in« odgovara ju 6. V 1499. k n e z u A . B a l b i u povodu žalbe »popola« 
n a »nobile« Korčule. 
O d l u k a gen. p r o v i d u r a A . E n z o upućena k n e z u Korčule Z . Q u i r i n i u 
s p o r u plemića i građana sa k n e z o m od g. 1714. 
D u k a l a A . P r i o l a i t e rm inac i j e gen. p r o v i d u r a (od 1609) o spo ru p le ­
mića i pučana Korčule oko d a v a n j a galeotta od g. 1731. 
D o k u m e n t i o p r a v i m a i dužnostima pučana od g. 1629—1745. 
O procesu pučana i plemića od g. 1684. 
Odgovor plemića na žalbu pučana od g. 1731. 
O procesu za očuvanje p r a v a pučana od pres i zan ja plemića k o j i po­
r e d ostalog odnose knj ige p r i v i l e g i j a (i pučkih) i z javne općinske kase, od 
g. 1731. P resuda gen. p r o v i d u r a S. V e n d r a m i n a od g. 1732. u t o m procesu. 
Žalba kneza Korčule gen. p r o v i d u r u na neznanje plemića i n j ihova 
ob rana od g. 1745. 
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Žalba »Procuratora d i C i t t a d i n i e Popo lo (Capor , Trojanis ) prot iv 
neurednog r u k o v a n j a kasama C r k v e , »ospedala« i općine od strane plemić­
k e uprave i za svoje učešće; »informazione« od g. 1781. 
Žalba kneza Korčule pro t i v G i u n i a i A r n e r i j a k a o nepokorn ih plemića 
od g. 1795. 
D o k u m e n t i o f rancusko j u p r a v i Korčulom od g. 1807—1812. 
D u k a l e i od luke kne za Korčule o plaćanju činovnika od g. 1442—1732. 
D o k u m e n t i o službama liječnika, »kirurga«, apotekara , učitelja, orga­
nis te , sa žalbama pučana n a plemiće, od g. 1574—1725. 
Izvod iz z a p i s n i k a V e l i k o g vijeća Korčule od g. 1557. 
Zap isn ic i s j edn ica V e l i k o g vijeća Korčule od g. 1682—1683. 
»Liber congrega t i onum universitatis« od g. 1782—1807. 
D o k u m e n t i o j a v n i m pos lov ima od g. 1797—1815. 
Rukopisi ekonomskog karaktera: 
Spor kape tana M a r i n a Za f f r ona sa škvaranima, od g. 1780—1784. 
Pop is škvarana sastav l jen 22. V I I 1812. 
»A . Lauredano et F . Pisano S i n d i c i Prov isores et Advocatores i n D a l -
matia« i zda ju o d l u k u o zabran i r i b a n j a s t r anc ima oko Korčule, o i zvozu 
d r v a , o u p r a v i Korčulom od g. 1539. 
»Circa l a Maes t ranza , e B o s c h i d i Curzola«, d okumen t i od g. 1441— 
1843. 
O po l j sk im štetama n a Korčuli, dokumen t i od g. 1570—1770. 
Dek r e t i gen. p r o v i d u r a p r o t i v podmetanja šumskih požara od g. 
1607—1634. 
Požar u B l a t u , d o k u m e n t i od g. 1696—1707. 
O senza l ima za v i n o u B l a t u , dokument i od g. 1756—1780. 
O zaštiti m a s l i n j a k a , r u k o p i s i od g. 1623—1638. 
»Scoglio Inuernich«, r u k o p i s i o V r n i k u od g. 1488—1673. 
Zap i sn i c i s j edn ica V e l i k o g vijeća o dodje l i zemljišta za škvare od g. 
1642—1731. Rješenje m o l b i za škvare od g. 1675—1783. 
D u k a l a upućena k n e z u H v a r a F . Chancho (Cancho) od g. 1550. o k o n ­
ces i j i P e t r u Kavrinoviću za g r a d n j u m l i n a n a v je tar . 
Cap i tan Gene ra l A n d r e a C o r n e r potvrđuje 1666. da samo J a k o v A r n e r i 
i nas l j edn ic i m o g u pod i za t i m l i n o v e n a v jetar n a Korčuli, H v a r u , V i s u 
i Braču. 
»Per dazio spina«, z b i r k a dekre ta od g. 1541—1797. 
Rukopisi crkveno-umjetničkog sadržaja: 
Zaključak k a p i t u l a katedra le o građenju j ednog o l tara od g. 1480; 
zap i sn ik o vijećanju »sub l od ia marina« o porudžbini orgu l ja od g. 1556; 
računska kn j i g a o korčulanskoj k a t e d r a l i od g. 1514—1523; p r imopreda jn i 
z ap i sn ik i n ven ta ra ka tedra l e od g. 1741. 
Rukopisi knjiševno-naučnog sadržaja: 
H r v a t s k i književni kodeks : »Paul imir« ; »Zaptislaua«; »Bisserniza«; 
»P lac M a r k a K o c h i n e u i s gub i egn iu suogha T o u a r r a u Zaualatizzi«; 
»Piesni pisane i p i euane od G n a P e t r a de C a n a u e l l i Gospoghi P a u l i S ta i 
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suoioi Uierenizi « ; »Daniza H c h i K r a g l i a Ostoie«; »Gliubav u Pas t i e r sko i 
Odiechi«; »Suncianiza«; »Skazanie r a t t i k a i e b i l a pod G r a d o m Va lone n a 
7 Agus ta 1638«; »Tuxba i plaç D a r u i s a Deeda« ; »Piesan, ko i a i e b i l a p i e u a -
n a od G o s p o d i n a Raf fae la A r n e r i n a s u o m u p i r u u K o t t o r u Gosp: F r a n i 
B i s a n t i suo i o i Uierenizi«; »Piesan od k o l l a p ieuana n a i s t om P i r u G o s p : 
N i k o l i B i s a n t i suomu Tastu«; »Sacinka n a Piru«; » Is K o t t o r a Tr ipe« ; 
»Odgovor Tr ipu« ; »U h u a l u od Kottora« ; »Bugarka od Kottora«. 
H r v a t s k i književni kodeks : »Uieran Pas t i e r pr inesen is I ta l ianskoga 
i es ika po G n u P e t r u de Canaue l l i s U l a s t e l i n u Corciulanskomu« ; »Petro 
A l e x i c o u i c h / magne Russ ie Impera to r i t e r m a x i m o / De T u r c i s / w i x i n d i ­
cate bel lo m o x ouant i / H o c / Castus m u s a r u m Chorus / G l o r i a Duce, P r e -
cone F a m a , Iucund i s s imum S l a v u m conc in i t / Peana«; »Serenata«; »Zor i -
s laua p i e u a n a po Gosp: P . de Canavelli«. 
Život sv. I vana b i s k u p a t rog i rskog , ep od P. Kanavelića. 
Pov i jes t o toka Korčule od početka do sredine 18 st. od d ra A n t u n a 
P a u l i n i j a . 
P r e g l ed pov i jest i g rada Korčule o d 1797.—1815. od d r a J e r o n i m a 
A r n e r i j a. 
P r eg l ed pov i jest i o toka Korčule od početka do g. 1842. od istoga p isca . 
S u m m a r y 
T H E A R C H I V E S O F T H E A R N E R I F A M I L Y IN KORČULA 
The Arch ives of the Arnery family i n Korčula, which is an important 
source pr imar i l y for the study of history of the town and of the island K o r ­
čula, contains manuscripts from the first hal f of the fourteenth to the end of 
the nineteenth century, about 120 parchments, Protocols of the Great Counci l , 
Notarial Books etc. 
Most documents belong to the Venetian period of sovereignty while others 
belong to the French, Russian, Engl ish and Aus t r i an period. A concise list of 
archival materials made by the author of this article, comprises 42 closely 
typewritten pages. 
From this list several items classified by subjects such as manuscripts 
of private, pol i t ical , economic, ecclesiastico-artistic and l i terary or scientific 
character, are quoted in the article. 
The language of the records is predominantly Italian, somewhat Lat in , 
and in numerous literary manuscripts mostly Croato-Serbian. 
The fact that some members of the A r n e r i family enjoyed the best edu­
cation at one t ime attainable, that they were holding corresponding offices, 
usuaEy w i th in the autonomy of the is land Korčula, a l l that has improved 
conditions for the growth and for the importance of the archives of that 
family. 
Accordingly to the statesments of V inko Foretić who got acquainted, i n 
a certain measure, wi th these records and who used them i n his writings, 
there is a great number of uniques among them. T i l l now, the records were 
used by several scientific workers, but their scientific uti l ization has, in fact, 
hardly begun. 
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